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Homo Nobilis, abiit in Regionem longinquam i
accipere fibi Regnum.
Egy Nemes Ember meízfzevaló Tartományba
méné, hogy magának Orfzágot venne.'
Éltóságos és Nagyságos Úri Vétségek,
és mindnyájan kikben a’ Vér Nemes? az Erkolts nevezetes, 
e’ kettőből ízármazó hírrel és névvel Tekintetes Fo-Rendek , 
e’ gyáfzos koporsóba le-tétetett OrÉágos Nemes Ember5 boldog 
ki-múlásán fzívesen bánkódó t és meg-hidegedettTetemit tifztelő, 
egybe-gyültt érdemes Sokaság,■ Kerefztény ízomorú Hallgatok, 
Nem az emberben találtatott nedvességeknek, rendetlen folyása, 
melly a5 telinek lélekkel való igen fzoros egybe-kottetését, ’s a’ 
terméízetnek ezt a5 leg-tekíntetesb munkáját, ’s épületit könnyen 
fel-bonthatja; nem a5 betegség, melly az állhatatosságunk’ próba­
köve, és a5 bűn által meg-sértetett terméízetünk’ maradvánnyá, 
gyümöltse: nem a’ halál, melly maga telhetetlensége Személyek 
és Nemek között válaíztást tenni nem tudó moftoha kegyetlen- 
fége miatt, fókáktól fok történetekben vádokatik , okozta és 
tselekedte ezt, a’ mit eJ jelen-való órában, mi ugyan íiralmas 
fzemekkel nézünk, és a’ minn zokogva , és keserűség miatt 
magát nem bírható fzívvel, meg-vígafztalhatatlanúl bánkódunk, 
tudni illik: Hogy a’ Haza jeles és nagy Tárnájától, az Orfzágló 
Felség egyik igen hafznos, és jobb-kéz lyanánt f^zükséges igaz 
Hívéből, Orízágunkban hírrel és névvel tündöklő, Méltóságos 
Úri Vérség, ékességétől és Fejének Koronájától, vérrel keres­
kedő, Vitéz Hadi Seregek’ Tudós Hadi Fő-Vezérektől, a’ Haza 
ügyeinek el - igazítására rendeltetett Felséges Tanáts érdemes 
Tagjától, Egyházi Rend Lelki és Egyházi dolgok’ fzerentsés ne- 
vekedésében, fáradozó nagy efzkŐZétŐl, Tekintetes Nemes 
Szatthmár Vármegye’ elő-menetelében ízívesen munkálkodó Fo- 
Ifpánnyától, Tifzán túl való Föld’ gondviselő Fejedelmétől, 
erős báílyájától, Árvák’ és özvegyek’ kegyes Nevelőjőktől Párt- 
fogójoktól, mi mindnyájan édes Atyánktól meg-foíztassunk„‘
A2  Nem
Nem á* betegség, nem a’ halál okozta mondám ezeket» 
hanem a’ terméízet’ alkudjanak, a’ mi Felséges URunknak ISTE- 
Nunknek feddhetetlen és tolunk meg-fogharatlan íté’ete, vége- 
zése, é sdecretums. Úgy lett, a’ mint a’ Mennyei Felség üze­
meinek tetízik vala, mert Complacuit eis in ALEXA NDR0 : felette 
igen kedvek telek a* SÁNDORban: egyébaránt ideje-is volt im­
már, hogy fok ditsőséges győzedeW inek, és fáradtságos mun­
kálkodásnak, reményit jutalmát es koronáját el-végye, és bírja 
Kriftus érdeméből le-fo’yó bérét nyugodalomban. Kihez ké­
peit, ha tsak tolunk való ei-válásából, a’ köz jónak, tapafztai- 
ható nagy kára és férelme nem következnék, íenki példás, fze- 
rentsés inkább és örvendetes, hogy fém fíralmas ki-múlását, és 
jobb életre való által menetelét nem bánhatná.
Ezeket a’ végre említem Kereíztény fzomorú Lelkek, hogy 
bé-vött ízokáshoz alkalmaztatván magamat - bővebb befzéllgetésre 
utat nyissak magamnak , és tartandó befzédemnek derckasabb 
réfzei, és tzikkelyei folytatására, alkalmatos Elől-járó Befzédet 
kéfzítsek ; mellynek többivel való rendes őfzve-kőtésében, és 
egymáftól erőfzaknélkul való függésében., áll a’ befzédnc-k mefter- 
fégeA és némellycknél foganatja-is. De midőn ezeken teorgal- 
matoskodom, efeembe jut egy felől, nagy elméjű és iilyetén al­
kalmatosságokban gyakorta forgott Demoílhenes Görög Orátor’ 
fzava, hogy tudni illik: Magni dolores, grandes amores, é" fumma 
fericula non admittunt exordia. Nagy és jeles bánatnak, mértékét 
naeg-halado ízerecetnek, nem várt képtelen vefzedelemnek meg­
magyarázásához, nem izt kséges az E'61-járó Befzéd. Mivelhogy 
különösen a’ bánatról teólván: Leviter &  ad Ipeciem dóiét, cui fér 
matrorem fuccurrit flan&um fuum refile atejue ordine in/iituere. Gyen­
gén és merő fzínes tettetes képen bánkódik, kinek bánkodási kö­
zött efzébe juthat, miképen rendbe fzedje, és tzikkeiyesen foly­
tassa bánatos panafzfzát, és fíralmas befzcdének mefterséges meg- 
ofztására figyelmezhet.
E’ mellett tudva vagyon, hogy azok rend-kivul fzoktak fzor- 
galmatoskodni a’ befzédnek mefterséges el-rendelésében ’s foly­
tatásában, és a’ befzédnek külső fzínes igéjéhez ragafzkodni, kik 
a’ magyarázandó dologtól, meíly a’ befzédnek tzélja, méltóságot 
és tekintetet nem várnak, nem reményiének.
Más
■ m ®  w  ® m -
Más az én állapatom; mert egy felől mind különös bánatom» 
nak nagy volta, mind pedig vélem együtt bánkódó és kesergő gjá- 
ízos Személyeknek érdemes fokasága, nemkűlőmbbcn kesergésrc 
kéfzterő okoknak nagy mértéke, nem engedi, hogy beízedemet, 
rendesen határozzam, és mefterséggel ki-keresett tzikkelyekre 
el-ofzfzam: más felől pedig az előttem álló dolog nagy^méjtósá- 
ga, a’ befzédnek külső tzégérjétől* nem hágy ékességet koltsonoz- 
nőm. Mivelhogy ezen M éltóságos, Orízágunk Columnájának, 
Nemzetünk ékességének, Hajdani Magyarok Jámbor vitézi éle­
tek, és ISTEN’ Törvényéhez való buzgóságok, valóságos tüköré­
nek , Tifzán túl való Főid’ merem mondani Apoftolának \ a ki 
ízámralanokat nem tsak Orízágnak > hanem kivált ISTENnek , pél­
dás életéve!, foganatos tanátsival, a’ végre tett idvesseges rende­
léseivel ízült és nevelt nagyra menendő Tsemeteket es Plantakat :^ 
még külső Birodalmoknál, és ellenségeinél-is: (ha valaki ellensé­
ge lehetett ez egyességben munkálkodó kegyességnek:) világos 
és tagadhatatlan fok bőtsei és érdemei, jeles tselekedeti epen 
el-nyomnak, nem hogy még idegen feftékekhez hagyjanak fo. 
lyamodni.
Azért én-is a* bánkodást ugyan, és kesergő fzívnek mélyéből 
ki folyó kőnyhuil írásokat erőszakosan meg-zabolázván, bánatos 
belzédemet (: annak el oflarására és rendére-való figyelroezés nél­
kül*) melly felé a’ meg nyomott bánat fürgeti, és Önként vezeti, foly­
ni hagyván: ízomorú fzívek’ vígafítaltatására meg-mutatom, mike- 
pen; fel-vett tzikkelyem fzerént, míg köztiünk élt, minket gyámo- 
líró, tápláló,nevelő, lelkünkre’sjavainkrafigyelmező, ISTENnek 
kegyelméből ízerentsének moftohasagatól foha nieg-nem gyoze- 
tett M eltosagos  és N agyságos G kóff Nagy Károlyi KÁROLYI 
SAV DÓR Erdőd és Tsongrád Várainak örökös Ura, Tekénteres 
Nemes Szatthmár Vármegye Fő-Ispánnya, Felséges Koronás Király­
nénknak M Á R I A  T H E R E S IA  A££onynak, Magyar és Tseh 
OrÉágok üitsőséges Királynéjának belső titkos Tanatsosa, Hadainak 
Generál Féld Marschalja- Felséges dely tartó Tanács érdemes Tag­
ja, Orlzágunkban lévő Commiffariatufság Fő Director t^ Tilzantúl-va- 
lo Főidnek, mind Egésség dolgaiban Királyi Fő-Commif fariufsa\ 
mind p>'dig Hadi állapatokban Generális Commendánfsa, Hírrel 
Névvel és tselekedettel gazdag Vitézlő Ur. Miképen úgymint:
A 3 Homo
Homo vert Nobilis, ISTEN és Haza előtt nagy Nemű Fő-Ember, 
ki-vetkezvén tettnek és világnak terhes foglalatosságiból, abiit in 
Regionem longinquam accipere fibi Bggnum, távol lévő Tartományba 
méné magának Orfzágot venni, el-venni Kriftusérdeméből le-folyó 
fáradtságos és nyereséges Apoftoli munkájának jutalmát és bérét, 
Nemes Hivataljának meg-felelő: (:kiváltképen való nagy örömünk 
lehet:) nemes birodalmát és meg-dupiáztatottIlleni kegyelemnek 
girájár1
Ez ugyan dicséret nélkül nem fzükőlkődik, mondhatom £ent 
Agóftonnal: Illa quidem magna anima , magno olim reclufa hofpitio, 
in focietatem recepta fanciorum., laudes nec curat) necqu&rit humanas, 
attamen mittamus ei munera fiiritualia, vos imitationem. ego laudem. 
Éz a’ na^y lélek ugyan melly e’ főidőn nagy és méltó ízállással: 
(az őtefti tálentomit, érzékeny tagjait, és tehetségeit értsétek:) 
meg-tifzteltetett, már a’ ízentek’ társaságába bé-fogadtatván, és 
maga Mennyei URának őrömében, meg-mozdúlhatatíanúl élvén, 
a’ mi dítséretinket íe nem kívánja, fenem óhajtja, nem keresi; 
mi mindazáltaí adjunk lelki ajándékokat, ti fzíves kővetést, én 
pedig ditséretet.
Jóllehet nem ígérhetem nékíek, magamnak fém tulajdonít­
hatom azt a’ tehetséget, hogy olzlopokat és márványokat ér­
demlő tselekedetinek nagy voltát elmémmel fel-érjem , nem 
küíőmbben hogy e’ rövid befzédembe rekefzthessem; kire nézve 
tudom ízemeímre vetitek, hogy ízámtalanokat el-hagy tani, a’ dolog­
nak méltóságához nem fzinte illendőképen fzóíoitam , meg val­
lom: de ti fém várhattok többet tőlem, mint a’ mennyit illy meg­
háborodott elme, és még friss febeit éstsak mottani íiraJmas esetit 
fajnáló fzív végbe-vihet. Azon kívül fokán léfznek, és köny­
veket töltenek, az ő  ditséretes életéről való rendesebb és mó­
dosabb beízédekkel, é -fi hi'tacuerint, lapides clamabunt. Es ha 
ezek halfgatnának-is, a’ néma kővek annak ditséretire fzólamla- 
nak. Én azonban ha el-intézett tzélomhoz nem-juthatok, és 
fel-vett tzikkelyemet vóltaképen nem folytathatom, fi ego non 
potuero explicare, non rationem putetis &• materiam, fed hominem 
defecijje. Ha én meg-nem magyarázhatom ezt a’ fogyatkozást, 
nem egyébnek, hanem emberi tehetetlenségemnek és elmém’ 
tsekélységének tulajdonítsátok. ,
ÓSTÓL
ÓSTÓL vett avagy vitéz próbákkal ízerzettNemesség, nagy 
adománya az ISTENnek, a5 kiket e* világon ez iilyen adomány 
által meg-kűlőmbőztetett, azokat magának fzokta el-jegyzeni, 
hogy az ó mindeneket ízám és mérték alatt alkutó bőltseségé- 
nek, és e’ világon munkálkodó ISTENi nagy erejének alkalma­
tos efzkózei légyenek, azért-is azokkal nagyobb mértékben köz­
li maga kegyelmének el-fogyhatatlan nagy kíntseit.
E’ világon kiváltképen ízélesebb értelem fzerént, három 
rendbélinck találjuk á* meg-mondott Nemességet, első: melly 
a’ V é r , Nem , és ízármazás által vagyon: így ha valaki Nemes 
Vérből fzármazott, Méltóságos Szüléktől fzülettetett, Nemesnek 
tartatik, de ezt-is hogy ez ettől vagy amattól fzármazik, iilyen 
Nemeségben Méltóságban Ízülettetik, nem a’ történetnek, 
vagy a’ ízerentsének, hanem a’ Felséges ISTEN’ bőlts ítéletinek 
kelletik tulajdonítanunk, a’ ki kegyesen kinek-kinek állapatját, 
eredetét, forsát, ki-menetelét elrendelte.
Más rendbéli Nemesség a1 jó  Erkőlts, és diíséretes Élet 
fzerént vagyon, e’ nem egyéb, hanem ónként jóra hajló Nemes 
Vérnek gyümőltse, mert a* meg-nemesíttetett V é r: (ha tsak a’ 
nevelés akadályt nem télzen*) terméízetes indulatja ízerént. jám­
borságnak ízelídségnek, egyenes ’ s nagyokra gerjedezó elmé­
nek, feddhetetlen életnek , tókélletes tselekedetekre igyekező 
gondolatoknak, forrása ízokott lenni, az illyetén Nemes Em­
ber jóban állhatatos, nagyokat méltó ízemélye és Neme tekín- 
tetiért, avagy köz-jónak keretedért, fzokott, élete veízedelmé- 
vel-is tselekedni, nem vár ez egyéb őíztőnt, egyedül a’ ditső- 
fég az egyenes erkőltshőz való fzeretet, a’ roízíznak kö­
vetésétől tartóztathatja, femmi némü ízertelen történet, nya­
kában tsuggő vefzedelem meg-nem változtathatja meg-nem ret­
tentheti, ama’ Vers-ízerző ízavai fzerént. JuJlum &  tenacem 
propofiti virum fi fra&us illabatur orbis impavidum ferient ruina. 
Sőt minden jóra hűséges állandóságra, vérének kéméllés nélkül 
való el-fogyatására, Fejedelméért Hazájáért Nemzetéért próbá­
landó vefzedelmes ütközetekre gerjefztheti.
Makabéusok
Makabéusok második Könyvének hatodik R éíze, 'ír. 18. 
és 29. jó erkőltsétől meg-nemesíttetett Fő Ember felöl neve­
zetesen emlékezik: Eleax.arus unus de primoribus, vir atate pro- 
veSus, &  vultu decorus, Eleazárus egy a’ Főek közzül, meg-vén- 
hedett férjfiú, és ékes ábrázata, ki midőn késértettetnék az An­
tiochus Vitézétől, hogy el-állana a’ M óses, és az igaz ISTEN’ 
Törvénye mellől: Cogitare capit at at is ac [ene&Htis fua eminen­
tiam dignam, ingenita nobilitatis canitiem > atque d puero optima 
conuerfationis a&us, fecundum fan&a &  fi  Deo conditas legis confti- 
tuta, rejpondit eis. Gondolni kezdé az ő áilapatjának és vétsé­
gének méltóságos betsuletét, és a’ meg-rőgzőtt Nemességnek ő£ 
voltát, és gyermekségétől fogva, jeles {ó maga viselésének tse- 
lekedetit, és mindjárt a’ fzent és ISTENtől rendeltetett Tör­
vénynek parantsolatt fzerént felele nékik, hogy inkább akarna 
6  előttők a’ főld-alá menni.
Éhez hasonló vala Matatiás, ISTEN5 Törvényéhez való 
nagy buzgóságára nézve másoktól jelesen meg-külömbőztetetc 
és meg-ditsértetett Férjfiú, kiről a’ tizenhetedik versben így 
ízól az írás; Vrinceps á* clarijjimus é* magnus es in hac Civitate t 
&  ornatus filiis é" fratribus, Fejedelem, és leg-nevezetesebb, és 
nagy vagy ebben a’ városban , és fijakkal és atyafiakkal fel ékesít- 
tetett, ez miképen: el-áradván rajtok a’ nyomorúságok, idegen 
Nemzetektől fzenvedett fok üldözések kozott, ISTEN’ Törvé­
nyit tőkélletesen nieg-tartván élete fogytáig, kevesed magával 
az I S T E N ’ Házáért, az igazságért, a’ Törvényért, Nemzete5 
roeg-maradásáért diadalmasan hartzoía, fel-találod bővebben a5 
meg-jegyzett réfzben.
Illyenek vajának tőbben-is, kik a5 Nemek és Vérek Nemes­
ségét Métróságosabbá és Tekíntetesebbé tették példás életek­
k e l, ISTEN5 Törvényéhez fzabott tőkélletes erkőltsőkkel, ez 
amaz igaz Nobilitas morum én generis dupla, V é r , és erkölcs 
ízerént való Nemesség.
Ennél ékesebb dolgot nem hozott a’ terméfzet, a5 világ 
nem látott győnyőruségesb alkotmányt, erről így elmélkedik 
fzent Gergely Pápa: mikor ez mind a’ kettő valakiben egybe 
kaptsoltatik , Quando altera alteri copulatur, quafi fi gemma cár• 
bunculi in ornamentis auro fodetur. Egy ollyan drága ékesség­
nek esmérjed azt, mint mikor a5 kárbunkuíus drága-kő, a’ fi- 
num atanyba foglaltatik,
. Harmadik
Harmadik rendbéli Nemesség fzármazik a’ Hivatalból é3 
Tifctségböl, mellyben valaki ISTENtŐl és Földi Hatalmasságok­
tól heflyheztetett, ez íllyen* Nemesek Főid világosságinak, íot 
Földi ífteneknek, az fzerént: ego dixi Dii ejlis neveztettek, ezek 
a! Felséges ISTEN* > arca’ nagy tselédes ember, javainak tálén- 
tóimnak girájinak fáfari, ezekkel úgymint efekozokkel el a 
Földi Birodalmak, és Orízágok’ igazgatásiban. Ide tzéioz Bőlts 
Salamon ama’ ízavaival: Multitudo fapientum fanitas efi^  orbis ter- 
rarum, A ’ bőltsek’ fokasága a’ főid kerekségének egéssége ,^ és 
a’ bőlts Fejedelem a’ nép’ támafza, azért-is minden időben 
minden Orfzágokban, de főképen a’ midőn nevezetes dolgo­
kat, Orfzágok és Nemzetek között jeles fzővetségeket, vala- 
tnelly Támadások, Pártutések’ tsendesíttetését, Birodalmokujú- 
Jását valamelly Nemzetnek fel-magaíztaltatását, vagy-is leg-alább 
régi romlotságából való ki-épülését, el-végezte, válaíztjís tá­
madt magának, oily Nemes Férjfiakat, Vérből és Erkőltsből 
fzármazott Nemességekhez, kapisolván a’ harmadik Nemessé­
get, mdniiílik a’ Hivatalnak méltóságát, különös, fegítő és erő- 
fítő malaízttal bé-tőltvén ő k e t, nagyobb mértékben közli ő vé­
lek maga Adömányit, a’ Bőltseséget, a’ Bnzgóságot, a’ Kegyes, 
leget, a’ Bátorságot, hogy igyekezetben állhatatosok, Kézben 
és^Karban erőssek, Melyben és Szívben méréfzek , Vállbán győ­
zők, Tanátsban gyorsak, Végbe-vitelben ferények, egy ízóval, 
ISTENnek alkalmatos efzkőzei lehessenek.
Hlyen tifztes hivatalától meg-nemesíttetett Férjfiú valaMóses 
Pátriárka, az UR válafztott Népének Egyiptomi fogságból való 
áítal-kőltőztetésében, és Faraó rabságából lett tsudálatos me|- 
menekedésében, ISTENnek kiváltkepen való eízkoze. Ezt kö­
veti vaia Jósue, azon hivatalnak helytartója Móses után, a’ ki 
arra hívattatott az UR ISTENtől, hogy hatalmas kézzel meg-vé- 
vén és meg-dúlván a’ meg-ígértt tejjel és mézzel folyó Kanaán’ 
főidét, meg-oízíza a’ nép kozott; ezt olvassuk mindjárt Jósué 
Könyvének első Réfzében: Sicut fu i  cum Moyfe, ita ero tecum, 
confortare é" e jio robuflus, tu enim forte divides Populo huic terram , 
pro qua juravi Patribus fuis, ut traderem eam illis. A’ mint Moses- 
feí voltam, úgy léfzek veled , erősödjél és vaftag légy, m értté 
olztod-el forssal ennek a’ Népnek a’ főidet, mellyért meg-eskud- 
tem az Attyoknak, hogy azt nékik adnám.
Illyenek valának Izraelnek ama’ nevezetes Bírái, Barak és 
G edeon, kiket a’ végre támaízta a’ Felséges U R  I S T E N , hogy a'meg-
á* meg-térő Izrael’ népét oltalmaznák, az ellenek irigykedő és agy ár­
ko d é, romlásokat kereső fzomfzéd Nemzetségektől, és fogságok’ 
kőteleit meg-óldanák, ezekhez tehetem Judást, a’ kiMakabéusnak 
hívattaték, kiről azt vallja az írás, hogy fok vitéz tselekedeti által, 
Dilatavit gloriam Fopulofuo » é* dire&a eft falus m manu ejus. Ki-ter- 
jeízté az ő Népének ditsőségét, és pántzélba öltözék, és a’ hamis- 
fágnak minden tselekedői meg.háborodának, és a’ íiabadúlás fze- 
rentsésíőn aző keze által. És Jóslást , Izraelnek ISTENnél kedves, 
és ditséretes jó Királyát, ki DireBus erat Divinitus in Fimitentia 
Gentis, &  tulit abominationes impietatis. KüldettetettazUR ISTEN- 
től a’ Nemzetségnek Pénirentziájára, és el-tőrlőtte az i'ftentelenség- 
nek útálatosságít, annakokáért minden fzájban mint a’ méz meg- 
édesuí az o emlekezete, és mint az éneklés a’ lakodalomban.
De kivált , két Nemes Férjfiakat véfzek-fel, kiknek tifztes 
Hivatalokat, és jeles tselekedeteketigen helyesen moftanitzélom- 
hoz alkalmaztathatom, úgymint: a’ Nér fiát Abnert, Izrael né­
pe’ nagy Fejedelmét, és Simont ama’ nagy érdemu Matatiás’ fiát, 
ugyan Júda és Béniámin Maradékinak dicsőséges Vezérét. Az 
elsőről emlékezvén az írás Királyok második Könyvének harma­
dik Réízében, eiő-hozza miképen munkálkodik vala, hogy a’ 
meg-hasonlott Izrael’ népét, Saul’ halála után az ISTENtőlválaíz- 
tatott és fel-kenettetett Királyhoz Dávidhoz gyűjtse, és elébbi 
boldog és törvényes egyességre hozza: Et dixit Abner ad Dávid, 
furgam ut congregem ad te Dominum meum omnem lfrael, &■  ineam 
tecum fotduSy &• imperes omnibus ficut dejiderat anima tua. És mon­
da Abner Dávidnak, fel-kelek hogy hozzád gyűjtsem én Lírámhoz 
Királyomhoz egéíz Izraelt, és fzővetséget ízerezzek veled, és 
uralkodjál mindeneken a’ mint a’ te lelked kívánja.
Azonképen Simonról igen nevezetesen emlékezik Makabéu- 
fok i. Könyvének tizennegyedik réíze, miképen tudniaillik e’ di- 
1 tséretes Nemzete’ egyességét ’sboldogságát óhajtó Férjfiú, min­
denek felett ISTEN’ Törvényéhez való buzgóságától és édes Ha­
zájához való fzeretetitől indíttatván, minden tehetségét és erejét 
ki-téfzi vala, hogy a’ melly Hivatalra ISTENtől válafztatott; an­
nak tőkélletesen meg-feleljen, és alkalmatos eízkőz lehessen IS­
T E N  ő lzent Felsége válaíztott Népe aránt tett rendeléseinek vég­
hezvitelében. Erről így hozakodik-elő az írás a’ meg-mondott he­
lyen: Etfiluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, &  quafivit 
bona Genti faa , fecit pacem fuper terram, &  Utatus ejl lfrael Utititt
magna-) &  fedit unus quisque fub vite &• fculnta fua-, é* non erat
~~~~  ........-
qui eos terreret, &  confirmavit omnes humiles f  opuli fu i , &  L egem ex* 
quifvit, ó ‘ multiplicavit vaft SanBortm?.- £s meg-tsendesedék Juda- 
nak minden földe Simonnak tellyes napjaiban, és keresi vala az ő 
Nemzetségének javait. A’ Vének az útízákonulnek vala mindnyá­
jan, és a’ főidnek javairól végeznek vala , és az Ifjak fel-őltoznek 
vala ditsőségbe, Békeségec fzerze a’ főidőn, és őrüíe Izrael na«y 
őrömmel, és le-ule kiki az ő ízőlő-tőve alatt, és az ő füge-fája 
alatt, és nem vala a’ ki őket meg-rettentené, meg-erősíté az ő Né­
pének minden alázatosig és a’ Tőrvényt fel-keresé^ és el-vefzte 
minden hamissat ésgonoízt, a’ ízent Helyetmeg-ditsőíté, ésmeg- 
fokasíta a’ ízent Helynek edényeit. És ezután 35. versben: Fecit 
hac omnia &  Juflitiam &' Fidem quam cotifervavit Genti f uae» és- ex- 
quijivit omnimodo exaltare Populum futim. ÉS mind ezeket otseieked- 
te , és az Igazságot és a’ Hitet meg-tartotta az ő Nemzetségéhez, 
és!.igyekezett minden módon fel-magafztalnl az ö Népét.-
Már Kereíztyén ízomorü Hallgatók, fordítom ízemeimet és 
akadozó befzédemet, az előttünk gyáfzos Koporsóban le-tétetett 
Nagy Méltóságra, Nemzetünk’ és Hazánk’ Ékességére, kegyes 
gondviselő Atyánkra, fő  Vezérünkre, fejünk’ Koronájára, ez az a’ 
kit én árnyékos Példázásokkaí Szent írásbólfzedett Hasonlatossá­
gokkal, mintegy újjal mutogatok vala, kiben hiba nélkül az emlí­
tett Példáknak és Képzéseknek tőkéliétes valóságát nyilván találom, 
ez valóban nem egyéb, hanem Vértől és nevezetes Erkőltsétől, es 
kiváltképen Méltóságos Hivatalától meg-nemesíttetett Nagy Fo 
Ember, a’ ki Vér fzerént való Nemességének finumarányábaj, nem 
valami tsalárd és tettetes fényességgel kérkedő hamis gyöngyöt (: az 
áii-ortzás képmutatást értsétek:) hanem valóságos ’s igaz jó-tse- 
iekedetek’ méltóságával tündöklő Kárbunkulust foglalt vala.
A* ki nem külőmbben mint jófiás. D m  Bús erat divinitusy 
Küldette tett az. ÍSTENtol, hogy el-törlenéaz iftentéknsfgne\ utdiatossá- 
gii az. 0 Nemzetségében, és az. URhoz igazítana az 0 fziv ét j és a 
bűnösök^  napjaiban, meg-erosétené az ISTENi tifzteletet  ^ Egyeztes- 
fétek-őlzve a’ moftani időket, és nevezet fzerént a3 Tiízan túl 
való főidnek moftani állapatját, a’ múltt faculumbéli ürahnas fiattt- 
sá\al, avagy tsak e’ folyó faculumnak elejivel-is; meg-tetízik az­
onnal, m iket, melly nagyokat vitt véghez e3 fáradhatatlan nagy 
Méltóságnak Hazájához, Orfzágló Fejedelméhez,• ISTEN’ Törvé­
nyéhez, a’ Kőz-jóhoz való buzgósága, hűséges vigyázassa, és 
fzorgalmatossága. Vessétek fzemeiteket akár Egyházi , akár Ha­
di, akár Törvényes dolgokra, mellyek Hazánk’ boldogulására 
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kezdettettek, rendeltettek, végeztettek, mindenekben ennek fá­
radtságos munkáját, veréjtékét, tanátsát, elméjét találjátok.
Mivel egyízer immár elő-ho?ám Tifzán túl való , egyéb­
iránt dicséretre méltó és termékeny Földünknek állapatját; azért 
továbba-is juttassátok eízetekbe annak kietlen pufztaságát, gon- 
doljácok-meg minémü rendeletlenségben, meg-fogyatkozott fta- 
toiban vaíának, mind Egyházi, mind pedig Világi d olgok, a’ K ö z­
jónak nagy íebeit és hibáit, mellyekről nagy bánat és kőnyhúlla- 
tás nélkül nem lehet emlékeznünk; ennek boldogabb rendét és 
áíiapatját (:ne hidjetek nékem, hanem ebben meg-egyező Vár­
megyék, Varasok, Helységek esetet kőnyvező üzemekkel emle­
gető és újjal mutató fokaság’ bizonyság-téteíioek:) mint a’ leg­
főbb ISTEN, és Orízágló Felség Efzkőzének, e’ nagy Méltóság­
nak tulajdonítsátok; hasonlót mond Auguftusról Horatius: Fru. 
pes &• agris retulit uberes i ét" fújna nofiro rejlituit Jovi, ét" ordinem 
ytBum, vaganti fretna licentia injecit, amovit que culpas, ét" ve­
teres revocavit arteis. Reménylhettük bizonyosan, hogyannak 
melzfze látó vígyázása és bőltsesége törvénytelenségek’ tartalékja, 
és Tartományokat, Varasokat rontó egyenetlenségek’ és minde­
neket fel-forgató vifzízavonások’ csilapítója és meg-fojtója leénd : 
Cujlode illő non furor civilis, aut vis ereimet otium, non ira qua pro­
ducit enfes, aut miferas inimicat urbes, non qui profundum Danu­
bium bibunt, edi&a rumpent.
A ’ mint-is ha kinek, bizonyára őnéki kóízőnhetjük, hogy 
ezenn a’ főldőn-is, a’ hol ez előtt a’ kafzás és az arató meg fáradt 
teftét nyugtatván, idő múlató és terhes munkáját kőnnyebítő Me- 
féket említett, már ottan meg-egyező áhítatos községnek ISTE- 
Ni ditséreteket éneklő fzavaí hallattatnak, ISTEN’ ditsőségére 
emeltetett Templomok, azokban engeíztelő és keilemetes áldoza­
tok láttatnak, San&a glorifc a v ít , ét" multiplicavit vafa SanBorum. 
A ’ Szent Helyet meg-ditsőíté, és meg-sokasítá annak edényeit. 
Néki kőfzőnhetjük, hogy ( :rövid fimimában rekefztem azokat, 
mellyeknek elő-ízámlálásában napokat kellene töltenem,) Aurea 
conjurgunt, converfis jacula fatis , Porta nec infeftis cafibus ulla pa­
tet. Templa colit Pietas, Pudor A:des, Mania Foedus, Jura Tribu­
nal, Amor Peclora, Verba Fides. Arany időnk és fetétes homály 
után fényes napunk támada, a’ bal eseteknek úta gátoitatik, és 
hogy a’ Templomokban Áhítatosság, Házakban Szemérmetesség, 
Várakban Szövetség, Tőrvény-ízékekben Igazság, Szívekben igaz 
Meg-egyezés és Szeretet, Szóban hűséges Állandóság találtatik-       Ezekt
Ezeket pedig véle fzűletett Méltóságos Személyét igen ékesítő 
Kegyessége, HadiésTőrvényesTudománya, íém ellenkező dolgok­
ban, fém pedig fzerentsés és örvendetes történetekben változni nem 
tu d ó , gyakor egyenetlenségekben-is állhatatos egyenlősége, de ki­
vált : Bancamor Palmam retulit,triumphum vidimus ipfu Felséges Urá­
hoz és édes Hazájához nagy fzeretete győzhette, és tselekedte. ^
Bomlani kezdett némelly réfzeiben Hazánk’ tsendessége, és 
békeséges ftatusn, következhető meg-hasonlásnak jelei elő-adák 
magokat: nevezet fzerént, meg-halván boldog emlekezetü Hato- 
d ik K Á R O L Y  Tsáfzár Koronás^Királyunk, Kegyes Fejedelmünk. 
Majd egéfz Európa í r t n a k  áldozván, fegyverben öltözék, bé­
k é s iü n k é t irígylő külső Nemzetek’ munkálkodási, gerjesztési, 
nagyra fakadhattak volna, de talált árvaságra maradott ditsőségesen 
Orlzágló Felséges Auftriai H Á Z , tudós, fok jeles próbákon meg­
fordult öreg Fabiusra, a’ ki alkalmatosságtól hirtelen erőt vehető, 
törvénytelen igyekezeteknek fzikráit még hamuban el-óltsa, és a’ 
könnyen újságokon indúlható népet Felséges Afzfzonyanak (: itt 
mindazáltal ne gondolja fenki, hogy Hazánk’ érdemes nagy Ofz- 
lopit ki-rekefztvén, egyedül néki tulajdonítsam, réfzt hagyok ki- 
nek-kinek e’ dicsőségben:) állandó hűségére, igaz fzeretetére fo­
ganatos rendelésével, fzavaival, hajtsa és gerjefzfze.
Ugyan-is Kereíztyének mi lehet gyönyőrüségesb és kelleme- 
tesb egy Hazában ? mintha valaki a’ Község’ ízívét akaratját úgy 
bírhatja, hogy annak idejében arra hajthassa, a’ mi Fejedelmének, 
Hazájának, a’ Kőz-jónak jutalmasabb, idvességesebb és tanátso- 
fabb. Adjatok nékem egy Férjfiat, a’ ki Hazája’ fzeretetit Kirá­
lyához való igaz hűségével és hafznos fzolgálatjával úgy tudja ő£- 
ve-kőtni, hogy Fejedelme’ ízeretetéért Hazájának ne ártson, és- 
Hazájához való buzgóságáért Királyát meg-ne bántsa, hanem £ép 
mértékléssel az egyarányúságot meg-tartván, mind Fejedelmének, 
mind Hazájának nyereséges légyen ízolgálatja, és én azt a’ Férjfi­
at ugyan áldettnak, az ollyatén Hazát és Orlzágló Felséget fze- 
rentsésnek és boldognak mondhatom, ez a’ ritka Mefterség nagy 
és idvességes adomány, mindazáltal az ollyatén Férjfiat nem a’ Po­
litia ízülni és nevelni ízokta, hanem’minden Politicus ok’ Meftersé- 
gét meg-haladó Felséges ISTENnek véghetetlen bőltsesége, al­
kalmaztatván eízkőzőket magának, kik által jelesebb dolgokat 
folytasson ’s végezzen.
Ha egyben, bizonyára ebben , nagy  mértékben találom én 
és mások-is tapafztalták ezt az idvességes Mefterséget, mellynek
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foganatjából fzármazott, hogy rövid idő múlva régi tellyes bol­
dogságára való juthatását reménylhetjűk e5 Főldunknek-is, melly 
jelesebben az egyenetlenségek miatt meg-velztegettetett vala.
Áltnélkodva olvastam Kerefztyének az írásban, Teftamen- 
tom-képen hagyott Matatiás jámbor Fejedelemnek ama’ végső fza- 
vait: Simon Frater ve fler fcio quorl Vir conftlii efi, ipfe erit vobis Fater, 
&• Judas Machabaus fortis viribus, fit vobis Princeps. Imé Simon 
a’ ti Atyátokfia tudom hogy jó tanátsú Férjfiú, ő íéfzen néktek 
Atyátok, és júdás Makabéus vaftag erejű ifjúságától fogva, lé­
gyen tincktek Fejedelmetek. Tsuda dologi nem férhet egyre az 
Atyai hivatal és a’ Fejedelmi tiíztség, igen-is, mert: Non bent 
conveniant, nec in ana fede morantur, Majefas & d m o r, azt tartja 
as köz mondás, hogy nem jó! egyeznek, és egy fzéken meg-nem 
férhetnek, az Atyai Szeretet, és a’ Fejedelmi Méltóság. De a’ 
ki ama’ fellyebb-említett Mefterséggel ezt a’ mi nagy Méltóságun­
kat fel-ékesítette, ebben-is illő bőltseséget adott néki, mellyel 
a’ két Hivatalt az alatta valói között a’ Fejedelmi Méltóságot*, 
Atyai kegyességgel annyira tudta módosán mértékelni, és egyez­
tetni, hogy ötét mint kegyes , engedelmes jó Attyokat fzeret- 
nék, nem kűlőmbben nagy Méltóságú Tekíntetitől tartanának-?s: 
Attyok vala ez íot Lelki Páfztorok-is fókáknak, mind Egyházi, 
mind Világi dolgoknak, ISTEN Törvényének és Tifzteleíinek 
Oltalmazója, buzgó nevelője, gyarapítója, mondhatom felőle a’ 
mit az írás mond Oniás’ Fia felől: In vita fujfulfit Domum, é- in 
diebus Juis corroboravit Templum, Ki életében támogatta a’ Házat, 
('•ez az egyik hivatal tudniillk, a’ Fejedelmi:) és az ő napjaiban 
meg-erősíté a’ Templomot ( : itt a’ másik, tudniillik az*jj Atyai:) 
és való-is, mert azon éhező és ízomjúhozó földnek merő Apos­
tola vala\ nem az én találmányom e z , hanem azé, a’ ki ötét il- 
lyetén Titulussá! méltán és érdemesen tiiztelte, Orízágunkban 
fénylő nagyérdemű hírű és nevű Egyházi Méltóságé.
Már eízedbe juttatom kesergő Gyülekezet, e’ folyó facuhm- 
nak a5 tízennyoltzadik ízáznak tizenegyedik eíztendeit; meg-fá- 
radott vala a’ Haza az egyenetlenségekben, és nem vala a5 ki meg­
egyeztetné Izraelt, valaki fzívesen ízerette Hazáját, óhajtja vala 
az egyességet, de tsak terméketlen főhajtások vaiánakezek mind 
addig; míglen ez a* ditsőséges egyesség fzerető Abner fel-nem 
kele, ut congregaret ad Dominum fuum  Regem omnem Ifrael) hogy 
a’ terméízet és törvény ízerént való Urához Királyához gyűjtse 
a’ meg-hasonlott Izraelt, és állandó hűséggel meg-erősíttetett
fzóvet-
ízővetséget és' belső tartós tsendességet ízerezzen a* Hazában, ő  
vala ISTENnek egyik nagy eízkőze, hogy ama’ boldog időkre 
juthattunk, mellyekben fedebat unusquisque jub vite fua> kiki az ő 
ízőlő-tőve alatt bátran múlatozhatott, és füge-fája alatt nyugtat­
hatta félelem nélkül fáradt teliét. Azért-is egyfelől ugyan az Or- 
Izágló Felséges Auftriai H Á Z N A K ; más felől a’ Hazának és az 
egéíz Nem zetnek: kinek fel-magaíztaltatásán minden módon ipar­
kodik vala, Conplacuit eis in ALEXANDRO , 
quia ipfe fu era t eis Princeps fermonum Pacis. 
Kedvek telék a* SÁN DORBAN , mert 6 vala 
nékik Békeség beszédének kezdője.
Ez immár, Abiit in Regionem longinquam, accipere fibi Regnum,
Távol lévő Főidre el-méne, ditsőségesen végezvénPállyafutását, 
és Hivatalának tőkélletesen meg-felelvén; hogy fáradtságos mun- 
kálkodási után magának nyugodalmas birodalmat végyen , az Örök­
kévalóság* boldog Orfzágába, arra a’ Főidre, mellyre életének 
tellyes napjaiban függefztve tartja vala fzemeit, mellynek egyenes 
titán feddhetetlenül lem jobbra fém balra el-nem térvén, jár vala, 
és mellyet óhajtva keres vala, mert tudja vala kinek h itt, és hogy 
non invacuum cucurrit. nem híjába futott, és híjába nem munkál­
kodott , azért reményié, hogy fi i&rrefiris domus diffolvetur, ha a’ földi 
háza a’ mellyben lakott el-bom ol, épülése vagyon az ISTENtől, és 
nem kézzzel tsináltatott, őrőkké-való háza mennyekben, és aző 
Mennyei URa győződelmes vitézkedésc után, reformabit corpus 
humilitatis ejus, configuratum corpori claritatis fu a ,  Meg-újítja an­
nak alázatos teliét, hasonlóvá tévén az ő ditsőséges teliéhez.
Ezt az egyet kéri és buzgó könyörgésével fürgeti vala, hogy 
teíli el-ofzlása után lakhassák az ŰR’ házában életének tellyes 
napjaiban; a’ hol egésség betegség és változás nélkül, virágzó if­
júság komor és ízetlen vénség nélkül, meg-elégedés unalom nél­
kül , fzabadság ízolgálat nélkül, békeség háborúság nélkül, bőv. 
lég fogyatkozás nélkül, bátorság félelem nélkül, tudománynak 
tőkélletessége tudatlanság nélkül, ditsőség bőtsteienség nélkül, 
vígaság fzomorúság nélkül, örökkévaló élet vagyon halál nélkül.
Az UR’ Házában, Idvezítője’ tőkélletes látásában, kinek drága 
vére’ árjában, mint vakságunk’ nagy árrában, és minden tehetsé­
günk, ISTEN előtt való kedvességünk’ okában, ’ s idvességes 
efzkőzében, és meg-másolhatatlan hűséges ígéretiben; melly fze-
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fént azoknak a’ kik jó hartzot hartzolnak, a’ futást el-végezik, 
a’ hitet meg-tartják, meg-adja mint igaz Biró, ama’ napon igaz- 
fá°ok’ Koronáját; veti vala tellyes bizodalmát.
El-méne, abiit, inkább mondhatom altal-mene, mert az iga­
zak’ ki-múüsa nem hálálj hanem jobb életre és fzamkivetésbol tu­
lajdoniba való áltál-menetel, non enim vitám f.niunt, fed mortali­
tatem, halandóságokat végezik az igazak , nem életeket. Altal- 
méne, de nem úgy mint régenten Saladinus, a’ ki ízámtalan fok 
keresményiből, dulásiból, prédáiból egyebet nem vihete^magá- 
val, hanem egy fzakadozott darab gyóltsot, mellyben az o meg- 
hidegedett tefte takartatnék, és illy kesore meg-esroerven boldog­
talanságát, a’ végre kőrnyül-hordoztata halála előtt ama népiét, 
hogy lássa az egéfz Világ és értse-meg, melly fzegényül múijek- 
ki a* nagy gazdag Tyrannus e’ Világból. ,
Salamon Király-is nagy aggódással és élete’ unalmával ha- 
gyá-el e’ Világot, leg-inkább két okra nézve, egy az hogy egéfz 
munkáiban, keze’ tsinálmányíban, és elméje’ találmányiban nem 
találhata egyebet, hanem tsak hívságot, és lelki gyötrelmet.
' Cumque me°convertiJfem ad omnia opera, qu<t fecerunt manus^  mea  ^
vidi in omnibus vanitatem &• affi&ionem animi. Más a z: a mint 
meg-vallja az említett réfzben, tizennyóltzadik versben. Riirsus 
detefiatus fám omnem indufiriam meam j qua fub föle Jludiof.Jpme 
laboravi, habiturus haredem pofi me. Quem ignoro utrum fapiens 
futurus fit? Meg-utáltam ismét minden fzorgalmatossagomat, 
mellyel a’ nap alatt igen fzorgalmatosan munkálkodtam, örökösöm 
lévén utánnam, kit nem tudok ha bőlts léízen-é ? e’ faggatta Mar- 
cus Aurelius’ Tsáfzár’ fzívét-is, tudniillik Commodus nevű Tsákar- 
fágra menendő fijának méltatlansága.
Nem úgy múla ki ez Úri Méltóság, Orízágunk ekessege, 
hanem Vén Simeon módjára vígan énekelhetvén: El-botsatod 
URam a’ te fzolgádat békeségben, el-botsátod vígafztalásokban, 
mert egy felől látá hogy a’ Felséges UR ISTEN’ minden keze 
munkáit meg-áldotta légyen, mellyekben nem maga ditseretit, 
hanem mindenek felett ISTEN’ dicsőségét, Felséges Nevenek 
tiízteletit, és Nemzetének keresi vala elő-menetelét; más reiol 
pedig tellyesen meg-vígafztaltatott, mert hagya maga után fedd­
hetetlen életű , Hazájának és Nemzetének hafznos örökösöket 
és Maradékokat, kik immár ISTEN’ kegyelméből tizenkét fzám. 
ra fzaporodtak: (ebben Kerefztyén Hallgató nézzed lelki fzeme- 
iddel, ama* ditsőségesen, Hazájába, nem egyes Páltzával hanem
kettős virágzó léreggel viízíza-térő , ’s Jordán vizén ál tál-kelő 
Jákob Pátriárkát:) ezek kőzzül némellyeket örömmel látott majd 
magához hasonló Méltóságokban és Nemes hivatalokban, mind- 
nyájokat pedig példás élete, és nyomdoki ízorgalmatos követé» 
íeben, ISTEN’ ; Haza, és Nemzete előtt jó illatú tselekedetek- 
kel virágzani, és kellemetesen gyümőltsőzni.
Kihez képest mondhatom, hogy Ingrejfus ejl in abundantia 
fepulchrum, ficut infertur acervus tritici in tempore fuo. Bőség­
ben ment koporsójába, a’ mint a’ búza afztag bé-vitetik a z ő  ide­
jében. Vígafztaiások, de leg-inkább jó-tselekedetek’ bőségében. 
Nem ment tsak egyedül, mert az ő példás tselekedeteinck fo- 
kasága kőveti vala ö té t, az írásnak ama5 bizonysága ízerént. Benti 
mortui qui in Domino moriuntur, a modo jam dicit Spiritus, ut requies­
cant a laboribus fu is , Opera enim illorum fequuntur illőt. Boldogok 
a’ halottak, a’ kik az URban halnak-meg, már moftantól-fogva, 
mondja a’ Lélek; hogy meg-nyúgodjanak az ő munkájoktól, mert 
a’ tselekedetek követik őket. Ezek ennek a’ gazdag és minden 
jóknak külőmbségive! rakott aíztagnak termett kévéje és kalá££ai, 
tudniillik kereíztyén jámbor életének feddhetetlen tselekedeti.
Mellyeknek nagy voltát és fzámát fontolván, én jóllehet 
méltatlan, moft nagy bátorsággal az ő Érdemes képében mondha­
tom Sámuel Prófétával: Ego fenui &• canui, converfatus coram 
vobis ab adolefeentia mea, ecceprejlo fűm , loquimini de m e, coram 
Domino &• coram Chrijlo ejus. Én immár meg-vénhedtem és meg- 
őízültem, előttetek forgódván ifjúságomtól fogva e’ mai napig, ímé 
jelen vagyok, fzoljatok felőlem azU Relőtt és azőKriftusa előtt: 
és ti nem egyebet felelhettek, hanem a5 mint az Izrael’ népe felelt 
vala Sámuelnek, tanúbizonyságot adván annak ártatlanságáról.
Mondhatná ő-is Dáviddal: Si dedi fomnum oculis meis; &  
palpebris dormitationem. Ha álmot adtam az en ízemeimnek, és 
a’ fzemőldőkimnek fzunjadozást, mellyből ti a z ő  alatta-valóira 
ízorgalmatos vígyázását, mint fő hivatalához illő leg-első bőtsit, 
de kivált tulajdon Lelkére gondviselő figyelmezését élzbevehetitek. 
Mert ugyan azon Koronás Prófétaként: Anima mea in manibus 
meis fm per. hogy inkább meg-őrizhetné, fzüntelen kezeiben hor­
dozza vala a’ Lelkét. Ezt jegyezheti és képezheti néktek, az ő 
Úri Tzimerén, tulajdon fzívét körmei között tartó őr-álló Madár.
Szólok Jób Pátriárkával Könyvének harmintz-egyedik Rélzé- 
ből, ti azonban a’ tzikkelyenként elő hozandó igéket ez előttünk 
le tétetett nagy Méltóságnak ditséredre magyarázván, alkalmaz-    C   tasáok.
tassátok. Si \ambulavi in vanitate t &  fefinavit in dolo pes meus. "■  
Ha hívságban jártam, és tsalárdságra fietett az én lábam. Si decli­
navit d via grejfus meus t é" fecutum ejl oculos meos cor meum. Ha el­
tért az én lépésem az útról, és ha kővette ízemeimet az én ízívem, 
ha meg-tagadtam a’ fzegényektől a’ mit akartak, és az özvegy’ izé­
méit várakoztattam, ha egyedül ettem-meg falatomat, ésnemett 
az arva abból, quia d puero crevit mecum miferatio, er* de ventre 
matris mea egrejfa ejl mecum. Mert gyermekségemtől-fogva velem 
nevekedett a’ kőnyőrülés, és az Anyám’ méhétől jőtt-ki velem, 
ha meg-útáltam az el-veízendőf, azért hogy nem volt öltözete, 
és a’ lepel nélkül való Izegényt, ha nem áldottak engem’ az ő ól­
dalai, és a’ juhaim’ gyapjábóí meg-nem melegedett, ha fel-emel­
tem az árvára kezemet, még midőn Főnek látnám magamat a’ ka­
puban : mert mindenkor mint a’ felettem dagadozó habokat fél­
tem az ISTENt, ha meg-réműltem a’ nagy fokaságtól, és ha fe­
lebarátimnak meg-útálások meg-rettentett engem’ ,'ha ellenem ki­
ált az én földem, és ha az ő feántóinak lelkét meg-keserítettem.
És ezek után már: mellyből a’ Hitünk’ ízent Sákramentomi- 
hoz, mellyek Kriftus’ erdemei által meg-fzenteltetett foganatos 
eízkőzei a’ mi idvességünknek tapafztaljátok, kivált a’ Pénitentzia- 
tartáshoz, az Oltári fzentséghez, és Utolsó Kenethez, úgymint 
halálra vált emberek’ nagy tehetségű Lelki Orvosságihoz, jeles 
buzgóságát: Si abfcondi quafi homo peccatum meum, &• celavi in finu 
meo iniquitatem meam. Ha el-rejtettem mint ember a’ bűnömet» 
és el-titkoltam kebelemben hamisságomat, ezzel az utolsó ütkö­
zethez és boldog örökkévalósághoz, ízent Gyónás által való ké- 
ízületit jelenteni akarom vala.
Nem foká mulatok e’ körül Kerefztyén ízomorú Lelkek, 
ne talám egy kevéssé meg-nyomott és tsendesedet bánkodásto- 
kat, újítsam és gerjefzfzem. Szóljatok erről ti ezután fok Lel­
kek épülésére a’ kik belső ízolgai lévén, napokat ejtfzakákat töl­
töttetek virraíztva kőrnyule, miképen Lelki Attyától, ez a’ 
mint életét úgy idvességét-is ízerető Méltóságos Fiától: (kinek 
xiagjr fzomorúságát enyhítő öröme abban vala, hogy a’ kitől teft 
ízerént fzármazott, annak újabb életre való ízületésében munkál­
kodó efzkőz lehetett:) hallván hogy immár az őrőkké-valóság” 
boldog partjához kőzelgetne; el-nem felejthetem mit mond 
Gvevarra a’ halálra vált Méltóságokról, Commiferatione digniffimi 
funt non tam quod eos mori videmus; quam quod nemo eji qui quid 
\ faciendum ipfts fit i tnoneat. Szánakozásra méltók úgymond, nem 
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azért hogy a1 halálhoz közeliinek, hanem hogy fenki nintsen 
a? ki annyi bátorságot végyen , hogy őket mit kell tseleked- 
niek, meg-intse: Már az elébbire térek, hallván ama’ Izókat, 
meg-nem háborodott, meg-nem ízomorodott, hanem lelkében 
épülvén, ISTENnek nagy hálákat adván, Dávid Királynak 
ama’ ízavaira fakadóit: tatatus fűm in his qut di&a funt mihi, in  
Domum Domini ibimus: Meg-vígaíztaltattam azokban mellyek né­
kem mondattalak, az UR’ Házába őrömmel mégyek, és Terem­
tőjéhez fiető Lelkét meg-fzólítván, fel kiálta: Convertere anima 
mea in requiem tuam , quia Dominus benefecit tibi. Térj-viízfza én 
lelkem a’ te nyúgodalmodba, mert az UR jól tett veled: És ázom 
nal vég bútsúját vévén e’ Világtól, kit régen meg-vetett vala im­
már, Felséges Kegyelmes Afzízonyától, kinek utolsó pihenésig 
tőkélletesen és híven fzolgála, és külőn-külőn Hazánkban tün­
döklő Columnáktól, minden DlcaJleriumoktó\, Vármegyéktől, és 
Uri Vérségektől: Et mifit ALEXANDER^-- Legatos fecundum bac^  
verba dicens: Quoniam regrejfus fűm  in Regnum meum, &• fedi in 
fede Patrum meorum , &• pojjedi Regionem nojiram. ÉS Kőveteket 
külde SÁNDOR ez igék ízerént mondván: Mivelhogy viízlza-tér­
tem az én Orlzágomba, és bé-ültem az én Atyáim’ ízékibe, és bir­
tokomba vettem a’ mi Tartományunkat: El-válván tellyesen min­
den gondos foglalatosságitól, ISTENi elmélkedések között, nagy 
és tsudás békeséges-tűréssel várja vala halállal való végső tusakodá-
fát, mellyet álomnak inkább nevezhetni.
Oh bár Orfzágunk’ közepén illy példásan (: a’ hol életedben 
jó. erkőltsőkkel illatoztál :) hóltál volna meg jó Méltóság! hogy 
látta volna egéfz Nemzet boldog ki-meneteledet, és tüköré lettél 
volna mind gazdagnak mind fzégénynek, és út műtató kaiaúzza.
Szándékom ellen tovább mulatoztam e’ körül Kerefztyének, 
mindjárt másra lépek, elég légyen egy Hazánkbéli jeles Vers-fzer- 
zővel ezeket felőle mondanom:
Nec mors prdteritis tibi difyar contigit affis, 
fine bono claudi vita probata fölét.
Omnibus expletis facrd qua lege jubentur,
Liber terreno carcere, ad aflra volas.
Nem vala külőmbőzés élete és halála között, mert a’ jó életnek jó 
halál a’ ki-menetele. Ki minekutánna mindeneket az ISTEN’ és 
Anyafzentegyház’ torvénye fzerént ditséretesen el-végezett volna, 
meg-menekedvén földi fogságától, érdemekkel gazdag nagy Lel­
ke, az őrők boldogságba fel-repűle.
Amazokhoz tnellyeket fzent Jób Pátriárkából elő-hozok va­
te* (: hogy a’ ^ honnan el-tert a’ beízédem arra vilzíza-térjen:) te. 
hetem azon bőtseit, mellyek ó benne tekéntetesebbek voltak, 
tudniaillik az ó mély alázatosságát, mellyel midőn mindenektől 
tíízteltetnék, égig magafztaltatnék, tudta magát határozni, non 
tji exaltatum cor ejus i neque elati funt oculi illius. A ’ Koronás Profé, 
tava! mondom: fel-nemfúvalkodott az ő ízíve, lem izéméi fel-nem 
emelkedtek,^ bal és fzerentsés esetekben egyenlő állhatatosságát, 
eltnes okosságát, mellyért Stupebant omnes qui eum audiebant, fu- 
per prudentia é" rejjonfis ejus, Álmélkodnak vala mindnyájan a’ kik 
őtet hallgatják vala, az 6  okosságán és feleletin. Ifteni ízolgá- 
latok5 gyakorlásában íérény buzgóságát, mellyek tői femmi egyéb 
dolog (: ha tsak erőtlensége engedte:) őtet el-nem vonhatta; mi­
velhogy ő előtte minden dolgainál nagyobb vala az idvesség5 dol­
ga, és kiváltképen Ifteni Malafztokban való bizodalmát: ebbő! ízár. 
mázott vala ama’ kőz-mondás, meljyet gyakorta hallottatok tőle: 
Hintsen lehetetlenség. De lássátok miképen ennek értelmét a* Szent 
írás fundámentomos igéjével kormányozta, tudván azt Szent Pál­
b ól, h o g y; Omnia, poffum in eo, qui me confortat. Mindenek le. 
hetségesek nékem abban, a5 ki engem5 erősít, tudniaillik, az UR5 
fegíto és minket meg-előző Malaízt jában, ezekből állott az ő hármas 
Nemessége, ezek nemzették az ő Vérét, ékesítették Hivatalát.
El-nem hagyhatom a5 mit olvastam Királyok második 
Könyvének tizen-kilentzedik réfzében, ama5 jámborról, meg-vén- 
hedett Berzellai gazdag és híres fő ember felől; ezt midőn , egy- 
kor^Dávid Király viízíza-térvén ízerentsésen Jérusálembe némelly 
ütközet után; hogy meg-jutalmazná hűségét és ízámos jótétemé- 
nyit, magaval hívja vala mondván: Jere vélem hogy nyugodjál bátor- 
fagoson én-vélem Jérusálembe, mentegetvén magát, ez ige ízerént 
felele a5 Királynak; Quot funt dies annorum vita me<t ut ajcen- 
dam cum Rege in Jerufa/em, OSogtnarius fűm hodie, nunquid vi­
gent fenfus mei ad difcernendum fvave &• amarum, non indigeo hac 
■ vicijfitudine, obfecro ut revertar fervus tuus, &■  moriar in civitate mea, 
Mennyi napjai vágynak az én életem efztendeinek, hogy fel-men- 
jek a5 Királlyal Jérusálembe, nyoltzvan eíztendős vagyok ma, 
valljon élnek-é az én érzékenységűn, hogy az édeft a5 keserű­
től meg-válaízízák, nem fzukőiködőm e5 változás nélkül, kérlek 
hogy térjek - meg én te ízolgád, és várasomban haljak - meg. 
Kanem maga helyett eg.yetlen-egy Fiát ajánlván a5 Királynak, 
Utánna veté; Efi autem fervus tuus Chamaatn, ipje vadat tecum domine
mine mi , &  fac ei quidquid tibi bonum videtur, Imhol va­
gyon Katnaátn a* te ízoígád, 6 menjen-el véled én Uram Kirá­
lyom , és azt tselekedd véle valami néked jónak láttatik.
Jusson efzetekbe Kerefzryének, (:azok előtt fzólok a’ kik 
a’ dolognak mint létét jól tudják:) miképen moflanában ditsösé- 
gesen Orfzágló és kegyesen Uralkodó Felséges KIRÁLYN ÉN K* 
győzedelmes tselekedetiben és Tryumphusibán második Débora 
és Judit Afzízony, Nemzetünkhöz való buzgóságában, és fzere- 
tetiben hasonló Efterhez, ezt az igaz, h ív , nagy tanátsú, nagy 
tehetségű Berzellait, minekutánna, magnif cavit eum, &  feripfit eum 
inter primos amicos, ér pofáit eum Ducem, &• participem Principatus. 
Fei-magaíztalá ő tet, és bé-irá őtet a z ő  fő Baráti közzé, és Had- 
nagygyá tévé ő te t , és réfzessé a’ Fejedelemségbe; tsak az utolsó 
dolgot említem: Orfzág’ terhes dolgai* el-igazítására közönséges 
Gyűlést hirdettetvén, kívánta volna, hogy Orízágos Gyűlésben 
Tekintetre méltó Személye fzerént meg-jelenvén, Köz-jónak elő- 
menetelire tzélozó idvességes és foganatos tanátsával az Orfzágló 
Felséget íegítcné, a’ Hazának ügyét kormányozná, és Hazánkban 
tündöklő, több jeles, nagy, Fő Méltóságokkal. Azokkal kivált 
kik a’ Hazában Tekíntetesebbek, és kikhez különös fzeretettel vi- 
íéltetik a’ Haza, az el-intézett dolognak foganatjában, ésfzeren- 
tsés ki-meneteliben hathatósan fáradoznék.
Parantsolatjának és kívánságának egyik réfzét abban az idő­
ben meg-tselekedte ugyan; a’ mint-is életének utolsó fogytáig, 
foha édes Hazájának, és Kegyes Fejedelmének ízolgálatjától ma­
gát meg-nem vonta, meg-nem fzűnt Nemzetének javáért, boldo­
gulásáért, mások1 csudájára fáradozni, kézzel, éfzízel, fegyver­
rel, tanátstsal, költséggel, életének gyakorveízedelmével. Nem 
hajtván arra, a’ mit mond Seneca, de brevitate vita, c. 20. Lex d 
quinquagefimo anno Militem non cogit, p fexagejimo Senatorem non ci­
tat. A ’ Törvény őtven eíztendő után fegyver’ fel-kötésére nem 
kénízeríti a’ Katonát, hatvan efztendőt meg-haladó Tanátsbélit 
a’ tanáts-házba nem hívatja; Fél faculumníl több időt, fzünetlen 
foglalatosságokban, Hazája és Királya’ ízolgálatjában, terhes, és 
többeket ’s i§abbakat-is meg-fáraíztható Hivatalokban panafz nél­
kül tö ltö tt, kezeit, pennáját, elméjét, nem nyugtatta, nemhever- 
tette, hanem hűségesen és nyertesen minden erejét ki-tette. Nonpri. 
usdefiitfervire, quamfpirare, Tacituszává fzerént; Nemelébbkünhe- 
£ett-meg Hazájának és Fejedelmének fiolgálni, mint élni és lehellni.
De arra térek, niiképen már jelen léte és ízemélye fzerént,
Felséges Afzízonyának , koros és el-nehezedett volta miatt nem 
fzolgálhatván; meg-hálálá nagy kegyességét, és Felséges Szemé­
lyének hozzája való indulatját, és az alatt Berzellai módjára el-bű- 
tsúzván, azon ízolgálatoknak, mellyek fzemély fzerént való je­
len léteit meg-kívánnák, arra engedelmet nyervén, véget vetett. 
Ajánlván mindazáltal mindenekre, mdlyeknek folytatására távoly 
létében alkalmatos lejénd, és kivált, külső és belső okokból kö­
vetkezhető Orfzág’ tsendessége meg-bomlásának el-távoztatásá- 
ra, mellyben-is kétség kívül, mert mindeneket meg-előző£éles el­
méjével , és fok próbákon fzerzett Hadi Tudományával által-lát vala ; 
fő  efzkőz vala az ő ízorgalmatos vígyázása. Ám, az oroízlán ha 
meg-őregfzik-is, eízébe jutván, hogy ő  fejedelme a’ vadaknak, 
tsak egy tekíntetivel-is meg-rémítheti azokat.
A’ mi pedig az elő-hozott példámnak tzélja, miképen ama3 
ditséretesen meg-öregedett, erejében meg-fogyatkozott Berzellai, 
Kamaámot egyetlen-egy Fiját, akképen ez-is maga helyébe reli­
quit alterum fe 0  ifi dem fidelitatis , participem gratia, , az ő ízemé- 
lye és erkőltse’ mássát, a’ ki nem tsak ábrázatja, hanem leg­
inkább Példás élete’ hasonlatosságát viselné, igaz hűségének kezessét 
hagyá. Hogy pedig jelesebben az elő-hozott Példának, tapaíz- 
taljátok rzélomhoz lett helyes alkalmaztatását, Hierónimusnak, 
ama’ Királyok’ második Könyvéből említett igék’ magyarázó el­
mélkedését hozom-elő: maga helyébe hagyá Kamaámot, quod 
interpretatur fiufiirans, quamdiu enim cum Patre permanfiit, fiujpirans 
vocatus ejl, poflquam vero in Domum Dávid Regis tranfiit, non Cha- 
maam, fed Chamaan, quod interpretatur, Fidelis apellatus ejl. Ka- 
maám annyit téfzen , mint foháízkodó, mert míglen úgymond^ 
az Attyánál vala, foháfzkodónak, vagy-is óhajtónak nevezteték, 
de minekutánna által-méne Dávidhoz, nem Chamaámnak, ha­
nem Chamaánnak, az-az: Hívnek hívattaték. Hlyen igaz Hívet 
hagya maga helyett, azért-is úgy ajánlja vala ő tet, mint holtig 
meg-tartott, igaz hűségének feddhetetlen fzolgálatjának Kezes­
iét és zálogát. K i-is, mint Felséges Alzízonyának örökös ízol- 
gálatjára merő Teftamentom által le-kőttetett igaz Híve, Királyi 
Kegyelemben való réízeltetését várhassa és reménylhesse. Erro! 
én többeket: ha annak jelen léte, és ditséretekre piruló mély 
alázatossága, és ízemérmetessége nem tartóztatna; azonban Vos 
nequaquam impedimini ea cogitare, qua me di&urum fujpicamini 
tikteket íemmi nem tartóztat, hogy azokat gondoljátok felőle, a’ 
miket én akarok vala elő-hozni. Egy Ízóval, midőn Méltóságos
A ttya* ki-múlását látjátok, Hominem deflijfe credite, non Virtutem * 
el-hiddjétek, hogy tsak az Ember fogyott-el, nem az erkőlts.
Ugyan a’ befzédem’ elejin fel-vett tzikkelyem után meg­
mondott tizen-kilentzedik Rélzben, tizen-negyedik Versben ta­
lálom, hogy ezt az Évangyéliomi példa képen elő-hozott Fő Em­
bert az ő Polgári gyűlölik vala, Cives autem ejus oderant eum, mi 
okból fel-nem jegyzi az írás, el-hihetem, hogy a’ községben fze- 
retetet és hűséget o ko zó, kegyesség nélkül fzukőlkődőtt légyen. 
Ezt mód nem fefzegetem, elég az: hogy itt immár fel-bomoí az 
elő-hozott Nemes ember, és ugyan e’ boldogul, nem kézzel kéízít- 
tetett örökös hajlékba álcal-kőltőzőtt, nagy Méltóság között as 
hasonlatosság» mellynek folyamatjából eddig kormányoztam be- 
ízédemet. Miképen mondhatom én e* felől , hogy ötét az ő 
Polgári, az ő Népe, az ő Hívei, az ő Tselédi gyűlölték volna, 
a’ ki maga Személye Fő Méltóságát, és nagy Hivatalos 
Tekíntetit, Atyai kegyességgel, és alázatos maga viselésével, 
mérsékelni tudta annyira; hogy mindenek’ Rendihez, Statusához, 
Ü gyéhez, Terméfzetéhez, Neméhez,alkalmaztatottnakláttatnék.
Miképen gyűlölhették volna a zt, a’ ki (: példás életű Jób- 
nak huízon-kilentzedik Réízét véfzem-elő, hogy a’ mint illik an­
nak tselekedetit, de tsak fummásan, le-irjam:) Oculus fuit caco, 
Pes claudo, Pater erat Pauperum, expe&abant eum qualipluviam, 
Ó* os fuum aperiebant quqfi ad imbrem ferotinum, cumque [ederet, 
quafi Kex circumflante exercitu, erat tamen mcerentium confolator. 
nem fzállhatok különös jó téteményeinek elő - ízámlálására és 
meg-nevezésére, mert annak fokaságától el-nyomattatnám, egye­
dül azt mondhatom: hogy ő Szeme vala a’ vaknak, Lába a’ fán- 
tának, Attyok vala a’ Szegényeknek, várják vala ötét mint az 
essőjt, és ízájokat tátják vala fe l, mint a’ késő essőre, és mikor 
mint a’ Király ülne, a’ íéreg kőrnyűl-állván, mindazáltal a’ ke- 
fergők’ vígafztalója vala.
Légyetek nékem bizonyságim ti mindnyájan, a’ kik jeleseb­
ben tapasztalhattátok gyakor alkalmatosságokban kőrnyüle járván, 
vólt-é valaha olly* meg-vetett, olly’ alatson rendű, a’ kit ő  ke­
gyesen meg-nem hallgatott, gyámolítani és védelmezni nem kívánt 
volna? ezért-is, és más tekíntetesb tselekedetiért a’ Főid’ Népé­
nek, minden Rendnek, egéíz Hazájának érdemiette fzeretetit, és 
minden jónak ő  hozzá hajlandóságát, Omnis autem Israel &  Juda 
diligebat Dávid. Egéfz Izrael és Júda fzereti vala Dávidot.
És hogy mások felett, ama’ még életben, egéfz Haza őrő-
mére kőzttűnk meg - maradott M a g y a r  Hazának ditsőséges 
SCIPIOjával emiegettetnék, betsűltetnék, neveztetnék.
Ezt gyűlölhették volna az 6 Polgári, kik kőzzul fokán, 
( :azokra jövők, a’ miket füleimmel hallottam:) 6 véle egéségek- 
nek felét, erejeknek nagyobb réfzét, i§úságok” senpéjét öröm­
mel kőzlőtték volna, fő t  életek’ meg-fzakafztásával-is, meg-vál­
tották volna a’ haláltól, nem fzokatlan kívánság ez annál, a’ ki 
hűséges Fi ja a’ Hazának, és kinél a’ Köz-jó elébb való a’ Priva- 
tumnál, illy fzeretetét mutatta Marcus Aurelius Tsáfzárhoz, az 6 
hív Pamcius nevű Secretariufsz, ötét halála óráján ekképen nem 
fzínből, hanem fzívből meg-lzólítván: Si vicaria morte o Impera­
tori vitam tuam Dii redimi paterentur, tantum ut unum tibi vita, 
Hem prorogarent, vitam tibi meam libentiffime impenderem. Ha 
költsön adott halállal a’ te életedet meg-váltani az Iftenek enged­
nék! életednek tsak egy nappal való meg-hofzízabbításáért,  én 
magam tenéked az én életemet fzívesen engedném.
De mind ezek így lévén, még fém bomlott-el az eleve foly­
tatott hasonlatosság. Igen-is valának gyűlölői ennek-is, kire 
nézve, elő-adoni mindjáráít azokat, valakik ezt a’ kegyes magát 
minden jókkal fzerettető Méltóságot gyűlölik vala, a’ ki ugyan 
ha az ő Személye’ nagy voltát, és nagy tehetségű erejét nézed, 
Similis fa&us éji Leoni in operibus futs, Hasonló lön iízonyodáft 
okozható orofzlánboz az ő tselekedetiben , mindazáltal > koránt 
lém ahoz, mellyről emlékezik Királyok’ harmadik Könyvének 
tizen-harmadik Réíze: találd őtet tudni illik az ISTENT Emberét, 
egy orojzlán az. Utón, ís meg-olé őtet, hanem ahoz, a’ mellynek 
fzájában Sámson, akkori Bírája Izraelnek, examen apuum &  favum 
mel/is, egy raj-méhet és lépes-mézet talála. Ezt azonban Ke- 
refztények, nem épen béta ízerént való alatsony és vaílag, ha­
nem jó erkőltsők’ példázatiban gyakorlott magassabb értelemben 
vévén, e’ nagy Méltóság’ ízívbeli bátorságával, és nagy tehetségű 
erejével, fzővetkező kegyességére, mindeneket magához édesgető 
ízelídségére magyarázzátok, ebben, ha valakiben, de forti egreffaejl 
dulcedo, az erősből édesség jőtt-ki, mellyre nézve nem hogy gyu- 
lőlést érdemlene, és ifzonyodást okozna, főt-inkább, quoji mel in 
ore indulcabitur memoria ejus, minden fzájban mint a’ méz meg-e- 
desül az ő emlékezete. De mind ezek így lévén, akarom mondani, 
ugyan tsak .* Azok a’ Polgárok gyűlölik vala ő te t , a’ kik fzűnet- 
nélkűl a’ Lélek ellen tusakodnak, azok a’ belső fzolgák, a’ kik­
ről emlékezik az írás; az ember* ellensége, az ő  háza-népe, 
— —  - - - inimiei
inimici hominis domeftiei ejus, még-is nyilvabban Golfunk felelői' 
kik azok? meg mondia ízent János Évangy. első levelének jmá- 
fodik réfzében, tizenharmadik versében. Concupifcentia carnis fu- 
ferbia vitte, &• concupifcentia oculorum, a3 telinek kívánsága az 
élet’ kevélysége és a’ fzeirek’ vágyódása, és ama’ kárhozatos Ieíl- 
hányó három Tolvaf, és lélek’ gyilkosa, a3 kiket gyűlöl vala az 
UR’ Lelke Jésus Sírák fia könyvének huízonőtődík réízében ne­
gyedik versében: Pauper Superbus, Dives Mendax, Senex Fatu­
us &■  infenfatus. A’ Kevély Szegény, a’ Hazug Gazdag, Bal­
gatag és Efztelen Vén. Már vonjuk-Ie áll-ortzájokat kik ezek. 
Pauper Superbus (: útban igazit ebben egy némelly Szerzetes, ízent 
írás mélyebb tzikkelyeit fejtegető bőlts Atya:) a’ Kevély Sze­
gény, nem egyéb, hanem a’ Pokolbéli Sátán, kiről Ésiás Prófé­
ta 14.-dik Réfzben, ir-dik versben: Le-vonattatott Pokolba a te 
kevélységed. A ’ ki igen Szegény, mert a’ Kegyelemnek minden 
javaitól, eredendő ékességétől és ízépségétől a’ bűn által, nagy 
tehetségétől és hatalmas birodalmától a’ Kriítus kínízenvedése 
és halála által meg-foíztatott, kevélykedik még is, nagyokkal hi­
tegeti és bíztattja maga fzoigait, omnia, regna- n undi ígéri e’ vi­
lágnak minden tartományit és javait. Dives Mendax, Hazug Gaz­
dag a’ Tett; Gazdag, mert ereje, tehetsége, érzékeny erős tagjai 
vágynak, még-is el-hazudja magár, erejét tagadja, titkolja bád- 
jadtsagát, erőtlenségét okozza, valahánykor a’ Léléknek és Ifte- 
ni Törvénynek fzolgálatjára, a’ világitővissesfoglalatosságoktól, 
rendetlen kívánságoktól el-vona: tatván, hívattatik. Balgatag és 
efi. te Un Ven tf Világ, Vén, nierr eíztendei’ ízámára nézve, immár 
hatodik ezerhez közelít, idős igen, de balgatag mindazáltal, és 
eíztelen; mert ollysnokra vonfza és ingerli az embernek ízívét > 
mellyek éllel őízve-áilanak az igazsággal és Törvénnyel.
Ezek igen-is gyűlölték őrét, de miért valljon ?' mert non ac/vi•> 
évit carni &  fangvini, nem engedett a’ telinek és Vérnek, tudván 
h o g y: Debitores Jumus non carni, ut fecundum carnem vivamus. 
Adósak vagyunk de nem a’ reílnek, hogy a’ teíl feerént éljünk, 
hanem a’ léleknek, hogy a’ lélekkel a3 teíl’ tselekedetitmeg-őldő- 
kőijük, ugyan-is Izabaoságra hívattattunk, de úgy, hogy a3 £a- 
badságot ne adjuk a’ telinek kívánságára.
Még-is Kerefztyén ízomorú Hallgatók, már egynéhánykor 
említett Szent Lukáts tizen-kilentzedik réízéből fel-vert Évangyé- 
liomi Letzkébe, egy tartalékom vagyon, mellyel még hoízfzas 
békeséges-türésteket terhelni méréálem: azt olvasom ezen Ré£-
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nek tizen-negyedik versében, hogy némeliyek a’ Polgárok koz­
zuk követeket küldenek amaz Évangyéíiomi Fő Ember után. Le­
gationem miferunt pofi mm. Szabad légyen egy Kérdést tennem ,  
vallion kik azok a’ Polgárok], a’ kik követséget küldöttek ezután 
az érdemekkel tellyes Nagy Úri Méltóság fejünk’ Koronája után? 
Meg-botsássatok Méitóságos Úri Vérségek, és mindnyájan köny­
veitekkel gyáfzos koporsóját áztató fzomorú Kerefztyének, hogy­
ha a’ tefl: és vér közösülésének Öfttőniből, és fzeretetnek nagy vol­
tából indúló és folyó bánkodástok’ mértékiésére valamit lzólani 
találok, meg-ne bántsam érdemes Személyeteket: Mi vagyunk 
ama’ Polgárok, a’ kik inkább ditsőséges, hogy íem gyáfzos ésfi- 
rahnas koporsójára borulván, firánkozunk, zokogunk, epefztjük 
ízíveinket, áztatjuk ortzáinkat, a’ kik itten meg-vígafztalhatatla- 
núl kesergiink, áltál-menetelén bánkódunk, a’ mi bánkódásink 
nem egyebek, hanem helytelen és erőtlen követségek, nem-is a’ 
fzeretetnek, hanem inkább irigységnek poftái, mit akarunk vélek ? 
mire igyekezünk? Nolumus bime regnare fuptr nos? Nem akarjuk 
hogy e’ felettünk őrök ditsőséghen, mennyei F e l s é g e s  URának örö­
mében uralkodjék? nem akarjuk, hogy ez a’ ki, ficut as/mla a i vo­
landum provocans pullos fitos, és* fuper eos volitans, expandit alas fuas. 
Deut. 32. dr- n . Minta* fas repülésre izgatván a’ fijair, és felettek 
repesvén, ki-terjefzti vala reánk az őkegyes g o n d v i s e l é s é n e k  fzár- 
nyait, fok álmai’ fzakafztásával vigyázott lelki és teíli javainkra, b é -  
keségben nyugodjék ? Quafi domo novercali r eh cl a , pergit Anima vehet 
Sponfa ad Dominum fuum , és* tu luges ? El hagyván moftoha házát, 
mintegy el-jegyzett, és menyegzői vígaságra íiető Menyaízfzony, 
mégyen a’ Lélek az ő URához és Jegyeséhez, a’ ki meg-vál fásában 
díjjá vala, moíl pedigáltal-kőltőzésében jutalma ieénd, éshervad- 
hatatlan Koronája, te azonban epeízted magadat? ízokatlan di- 
tsőségnek nagy voltán álmélkodván, és nagy boldogságát ’s ví- 
gaságos nyugodalmas helyét, mellyben in abundantia és* pulchri­
tudine pacis, békeségnek győnyőrőségében és nagy bővségben öl­
ni fog*, fáradtságos ez életbéli nyúghatatlanságokkal, élebbifzám- 
kivetését örökös birodalmával egybe-vetvén, nagy őrömnek mi­
atta meg-nem foghatja, nem bírhatja magát, te pedig bánkódó!? 
Nem tudod-é hogy ellensége’ elő-menetelén az eniberi irigy Izív 
ízokta magát epelzteni, és nem a’ jó barátjának boldogulásán?
Távol légyen azért tőlünk, az illyetén helytelen követség, mert 
immár, Amantiffimus Domini habitabit, confidenter in eo, quafi in tha­
lamo tota die morabitur, Ó* inter humeros illius requiejcet. Az URnak
leg-fzerelmetesbje bátorságoson lakik 6 benne , mint az ágvban, 
egéfz nap mulatozik, és az ő vállai kozott meg-nyúgfzik, béke- 
fékben léfzen az ő helye, és az lakása Sionban. JNe fu rcitetis, ne- 
r-hilare faciatis dile&um: Fel-ne kőltsétek, és fel-ne ferkentsé- 
tek a’ Szerelmest, ISTEN’, és Emberek’ fzerelmesét, kinek élete 
el-enyéfzhetetlen, és ditsőséges erolekezetre, és áldásra méltó.
Hanem inkább hálákat adjunk a’ mi Felséges és Irgalmas IS- 
TENÜnknek, ho<*y Convertit plan&um nojlrum in gaudium nobis. 
Örömre változtatta a’ mi firalminkat minékunk, illy PÉLDÁSan e’ 
ízímkiverésnek völgyéből ki-vezérelvén, e’ világon ditsőséges Hí- 
vataira, és tifztes Méltóságra válafztván ötét, és ő általa mint 
alkalmatos efzkőz által fok idvességes dolgokat folytatván és vé­
gezvén, ennyi ideig ezt a’ kedves zálogot nékunk engedvén, 
mint Békeségnek Emberét, pályafutása’ tzéljához kővetkezendő­
képen örökös békeségnek el-romolhatatlan hajlékába juttatta.^
PÉLDÁSan mondom: mert ez-is többi között az o ki-múlasa- 
ban tekintetre méltó, és Bóldogságos Szűz MÁRIÁhoz, M agyar 
Hazánk’ Nagy Afzízonyához, régi M a g y a r  Eleitől maradott 
nagy buzgóságának, nem kulőmbben azon Orízágunk Patrenaja, 
e’ Hívéhez való fzeretetinek jeles és nagy bizonysága, hogy valamint 
e’ múlandó Világra, Bóldogságos Szűznek Ünnepe Napján; akke- 
pen új és boldogabb életre, ugyan annak ditsőséges, ’s örvende­
tes fzuletése’ Napján fzulettetett. Ezt ti magatoknak nyilvabban 
in Oriente &' Occidente, in Virgine Sole, a’ Szűzben (:melly Ajlro- 
nomu tok’ égi-jegyének tartatik:) fel-kelő, és ugyan azon jegy 
alatt enyéíző Napban: ama’ fellyul való írással, rejpondent ultimét 
primis, a' végsőig egyezne/  ^az. elsőkkel; ábrázoljatok.
A ’ mi hátra vagyon, mindnyájan, és leg-inkább ti fel-ke- 
nettetett Áldozó-Papok, Atyátok után ízívesen bánkódó Szer­
zetes Rendek!
Eízembe jutott a’ mitolvaftam Szent Lukáts Évangyélifla he­
tedik Réfzének ötödik versében, ama’ Koldustól meg-ditsértetett 
Százados felől: kinek egykor bizonyos kérése lévén az URnál, 
hogy foganatosabb volna esedezése, veve maga mellé egynéhány 
írás-tudót, és Tanító-Meftereket, kéri valaőket, hogyvéleegy- 
ütt könyörögnének, és kőzbe-vetnék magokat a’ jESLISnál, kik- 
is mint jó-akarójok’ kérésének helyt adának, és azonnal járulván 
az URhoz, Rogabant eum folicite, dicentes, dignus f  ut hoc illi prfi­
ttes • diligit enim gentem nojlram, Ő" Synagogam ipfe <&dif cavit nobis. 
Kérik .vala őtet izorgalmatosan, mondván: méltó hogy ezt meg- 
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íseíekedd néki, mert fzereti a’ mi Nemzetségünket, és tanuló 
Oskolát-iső épített minékünk: ímhoi Tilztelendő Rendek, ez az 
a’ ki a’ ti Nemzetségieket fzerette, a’ ki titeket betsületben tar­
tott, és jeles Tifztelettel meg-külőmbőztetett, fegített, plántált, 
nevelt, ISTENnek dicsőségére, fok éhező lelkek’ javára gyarapí­
tó it , nem tsak tanuló Oskolákat, hanem ékes Templomokat és 
Klaftromokat-is épített, veletek kőzlőtte javait, ímé annak lfte- 
nes adakozásit beízélli a’ Szentek’ Gyülekezete.  ^ Azért kérjétek 
velem együtt, ki-is méltatlan, Szerzetes Fijai kozott nevelked­
vén, egynéhány eíztendeíg ettem kenyerét, kérjétek a’ Mennyei 
Felséges ÍSTENc fzorgaímarosan , hogy annak az Orfzágnak , 
mellyért e’ Világon munkálkodott, engedje ésadja-meg örökös bi­
rodalmát, meílyre-is igen méltó vafa, méltóztatván arra a Kns- 
tus’ érdeme, és abból le-fo!yó tselekedere.
Kőrnyül-álló Méltóságos Úri Vérségek! Confolamini in ver­
bis ijiis, vígafztaltassatok-meg ez igékben ,  mert ez a’ ti Fejetek’ 
Koronája, Homo Nobilis, Homo racis, Békeségnek Embere, és 
hármas Nemességgel tündöklő Orfzágos Nemes Ember, el-méne 
- ugyan, de hogy Nemesebb Hivatalban és Birodalomban meg- 
mozdúlhatatlanúl éljen.
Ti pedig Tekintetes Nemes Rendek! és mindnyájan Orfza- 
gunk’ érdemes Tagjai, Őtet-igazán fzerető huségteknek tovább-is 
meg-feleltek, és nagy érdemének méltó tifztelői léfztek, ha az^ o 
Méltóságos Maradékihoz és Véréhez hasonló fzereteteteket hü- 
fégteket, buzgóságtokat meg-másolhatatíanúl meg-tartjátok, tud­
ván azt, hogy a’ jó erkőlts melly fzeretetet érdemel, per Nationes 
in animas fan&as fe transfert, a’ Nemzetségek által a5 fzent lelkekre 
fzáll. Meg-ízakafztom befzédemet:
Te irigy Koporsó!, moft ugyan el-rekefzted tőlünk ezt a’ 
nagy Kíntsünket, de nem egéfzlen, mert nagyobb réfze a’ mi fii- 
vünkben, tudnia-illik, annak el-enyéfzhetetíen N eve, emlékeze­
te, ’s életének eleven képe temettecet, Nagy Lejke pedig 
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